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 “........ Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah 
mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” 
(Terjemahan QS : Al-Baqoroh 216) 
 
 
 “Yang penting berusaha, entah langkahmu pelan kemampuanmu kecil kalau 
kamu berusaha terus berusaha impianmu akan tetap bisa tercapai, bahkan keong 
pun akhirnya sampai” 
(Gail Tsukiyama) 
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Bangkit Theo Sanjaya.PERBEDAAN PENGARUH METODE LATIHAN 
ACCELERATION SPRINTDANREPETITION SPRINTTERHADAP 
KECEPATAN LARI 100 METER PADA SISWA PUTRA KELAS XI SMA N 1 
TAWANGSARI TAHUN AJARAN 
2014/2015.Skripsi,FakultasKeguruandanIlmuPendidikan, UniversitasSebelasMaret 
Surakarta.Maret 2016. 
Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahui: (1) Perbedaanpengaruh 
metodelatihanacceleration sprintdanrepetition sprintterhadapkecepatan lari 100 meter 
padasiswaputrakelas XI SMA Negeri 1 Tawangsaritahunajaran 2014/2015.(2) Pengaruh 
metodelatihan yang lebihbaikantara metodelatihanacceleration sprintdanrepetition 
sprintterhadapkecepatan lari 100 meter padasiswaputrakelas XI SMA Negeri 1 
Tawangsaritahunajaran 2014/2015. 
Penelitianinimenggunakanmetodeeksperimendenganrancanganpretest-postest 
designs. Populasi dalam  penelitianiniadalahsiswaputrakelas XISMA Negeri 1 
Tawangsaritahunajaran 2014/2015, yang berjumlah136 siswa,teknik sampling yang 
digunakan adalah Proporsional Random Sampling, diambil 25% siswa putra dari tiap 
kelas didapat 34 siswa dari 8 kelas. Teknikpengumpulan data dilakukandenganteslari 
100 meter.Teknikanalisis data dengan uji t-test dengan melalui uji prasyarat yaitu uji 
normalitas dan uji homogenitas. 
Setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Kelompok 1 
dengan perlakuan metodelatihanacceleration sprintdari hasil tes awal 16,06 menjadi 
15,12 mengalami peningkatan rata-rata 0,94 atau 5,85%; (2) Kelompok 2 dengan 
perlakuan model latihanrepetition sprintdari hasil tes awal 16,12 menjadi 15,69 
mengalami peningkatan rata-rata 0,44 atau 2,73% 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada 
perbedaanpengaruh metodelatihanacceleration sprintdanrepetition sprintterhadap 
kecepatan lari 100 meter padasiswaputrakelas XI SMA Negeri 1 Tawangsaritahunajaran 
2014/2015; (2) Metodelatihanacceleration sprintlebihbaikpengaruhnyadaripada 
metodelatihanrepetition sprintterhadap kecepatan lari 100 meter padasiswaputrakelas 
XII SMA Negeri 1 Tawangsaritahunajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: Metodelatihanacceleration sprint, Metode latihan repetition sprint,Hasil 
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8. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 
mungkin disebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh 
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